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Introducción: La ética y bioética son disciplinas que en los 
últimos años se han incorporado a la enseñanza del pre y 
postgrado
1,2
 en las diferentes carreras de la salud a propósito 
de la nueva ley universitaria. Igualmente, la UNESCO está 
fortaleciendo la formación de formadores en el Perú.  
Objetivo: Identificar los cursos que dicta el Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública (DMPySP) con 
contenidos de ética o bioética. Método: Estudio descriptivo. 
Se realizó la revisión de los sílabos de los cursos que se 
imparten en el Departamento de DMPySP de la Facultad de 
Medicina de la UNMSM que asciende a 148 sílabos durante 
el periodo de estudio del 2013-2017, que corresponde a dos 
currículas. Los cursos se imparten a las escuelas de Medicina 
Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Tecnología 
médica. Se elaboró una ficha ad hoc donde se registraron los 
datos, que fueron procesados y finalmente médidos mediante 
estadística descriptiva. Se solicitó la autorización de la 
Dirección del DMPySP. La recolección de datos se realizó en 
el mes de setiembre del 2018. Resultados: Se observó que 
del total de sílabos 18.9% (28/148) contenían tópicos sobre 
bioética o ética. El 15.5% (23/148) de los cursos tuvo 
contenidos de ética  en investigación. Los contenidos se 
dictaron entre 1 y 4 horas. Del total de sílabos que 
presentaron contenido de ética, el 46.4% corresponde a la 
escuela de Medicina Humana, 17.9% a Obstetricia, 17.9% 
enfermería, 14.3% Nutrición, 3.6% Tecnología Médica. El 
53.6% corresponde a la sección de Estadística y 
Epidemiología, 14.3% a la sección de Administración y 
Gerencia y 32.1% a Ciencias Sociales y Humanidades. El 
28.6% se imparte en el primer año, 39.3% en el segundo, 
10.7% en tercero, y 21.4% en quinto. La modalidad de 
estudios fue 96.4% presencial y 3.6% semi presencial. Los 
docentes que dictaron el tópico de bioética o ética en 
investigación fueron docentes de la UNMSM de la categoría 
de principal (35.7%), asociado (57.1%) y auxiliar (7.1%). 
Conclusiones: Solo una quinta parte de los cursos dictados 
en el DMPySP tienen contenidos de bioética o ética, 
mientras que aproximadamente la sexta parte tuvieron 
contenidos de ética en investigación. 
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